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The adventures of her serene limpness, the
moon-faced princess



































The adventures of her serene limpnes, the moon-faced 
princes







［日本の魚］ ［王女の手］ ［王女の突き出た耳の付いた頭］ ［王女の足］
［王女の目鼻立ち］ ［章頭飾り，母と子］ ［子どもの時の王女］ ［朝日に挨拶する王女］








［眠っている王女］ ［章頭飾り，子ども］ ［マストに上ろうとする］ ［登れません］













“Taken up by a Bobby at last!”
「ついに警官に拾われた！」
［章頭飾り，手紙］ ［扇を持つ王女］ ［章頭飾り，王女］
［眉に手を当てる王女］ Seen for the first time. Spel-bound.
初めて見た．うっとりした
［王女に帽子をかぶせる］ ［章頭飾り，曾祖母の手を取る］
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［裏表紙］
The winsom waif.
あどけない宿無し子
［曾祖母と王女］ ［章頭飾り，ベル］ ［章末飾り，帆船］
